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The Jiyu-shinbun and the Sino-French War
―‘national humiliation’ and the views of China (2)
Chiyo Takashima
The Jiyu-Shinbun is one of the official organ of the Liberal Party in 19th cen-
tury Japan. For the conclusion of this paper, I’ve insisted that the Jiyu-
Shinbun always estimated China from the viewpoint of ‘national humiliation’,
and its foreign policy remained consistency and continuity until January
1885.
The contents are the following.
1. Introduction
2. Discussions on the menace of China
a. The menace of China and reinforcement of the military forces
b. The change of China view and the menace of the European powers
c. Changes of the arguments
(this paper as follows)
3. On the alliance of Asian countries
a. Chang of the views of China and the alliance of Asian countries
b. End of the alliance
c. Demand for National authority and the Japanese leadership in Asia
4. Conclusion
